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Masa remaja merupakan masa yang kritis, yaitu saat untuk berjuang untuk 
melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian 
sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan remaja 
melalui mesa transisi ini dipengaruhi oleh faktor individu (biologic, kognitif dan 
psikologis) dan lingkungan (keluarga, teman sebaya dan masyarakat). 
Keinginannya cenderung melakukan jalan pintas dalam menghadapi masalah, 
tidak memiliki keyakinan diri yang mantap, menjadi pengikut yang tidak berdaya, 
mengelak dari tugas dan tanggung jawab dan hanya menuntut hak. 
Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah 
satu dari perilaku resiko tinggi tersebut. Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan 
perasaan enak, nikmat, senang, bahagia, tenang dan nyaman, tetapi 
ketergantungan pada NAPZA dapat juga mengakibatkan dampak negatif dan 
berbahaya, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan 
hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA dengan sikap dalam 
penyalahgunaan NAPZA pada siswa di SMA Al-Islam 3 Surakarta. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif korelatif yaitu mencari hubungan antara pengetahuan 
dengan sikap. Sampel penelitian adalah sebanyak 76 siswa SMA Al-Islam 3 
Surakarta dengan teknik proportional random sampling. Teknik pengolahan data 
menggunakan teknik analisis Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) tingkat pengetahuan 
siswa tentang NAPZA di SMA Al-Islam 3 Surakarta mayoritas mempunyai 
tingkat pengetahuan yang baik, (2) sikap siswa dalam penyalahgunaan NAPZA 
mayoritas mempunyai sikap setuju untuk tidak menyalahgunaan NAPZA, dan (3) 
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang NAPZA 








THE RELATION OF LEVEL OF ADOLESCENT KNOWLEDGE ABOUT 
NAPZA WITH STUDENT ATTITUDE OF DEVIATION OF USEGE 








Teen-age is a period of critical, that is when to struggle to discharge 
dependency to old fellow and bucks for independence so that acceptable and 
confessed as a adult. Adolescent success through this transition time influenced by 
individual factor (biologic, psychological and cognate) and area ( family, friend 
coeval and public). Its(the desire tends to does short cut in facing problem, 
doesn't have settled self-confidence, becomes follower that is over a barrel, 
evades from duty and responsibility and only pretends to. Abuse NAPZA ( 
Narcotic, Psycho tropical and other) be one of behavior of the high risk. Abuse of 
NAPZA generates delicious feeling, scrumptious, likes, happy, balmy and calm, 
but dependency at NAPZA earns also results dangerous and negative impact, 
good in physical, psychological, and social. This research aim to the relation of 
level of adolescent knowledge about NAPZA with position in abuse of NAPZA at 
student in SMA Al-Islam 3 Surakarta. This research is descriptive research of 
correlative that is looking for relation between knowledge with position. Research 
sample is 76 students SMA Al-Islam 3 Surakarta with technique proportional 
random sampling. Data processing technique applies analytical technique Chi 
Square. Based on result of research and solution, hence conclusion from this 
research is: ( 1) level of knowledge of student about NAPZA in SMA Al-Islam 3 
Surakarta majority has level of good knowledge, ( 2) position of student in abuse 
of NAPZA majority has position to agree deviation of usage of NAPZA not to, and 
( 3) there is relationship significant between level of knowledge’s about NAPZA 
with position in abuse of NAPZA at student SMA Al-Islam 3 Surakarta. 
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